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Bibliografija štampanih radova o spomenicima kulture 
i  prirode i  radu službe zaštite spomenika kulture na 
području Slavonije i  Baranje objavljenih tokom 1975. 
i  početkom 1976. godine________________________
Balić , Nilan
"Belje", l is t  udruženog rada CIK "Belje",
Sakralna arhitektura Baranje (Stanje evidencije, 
devastiranje arhitekture i  pokretnih spomenika. 
Osnovni podaci i  valorizacija sakralnih objekata 
u Belom Manastiru i  Branjini).
Br. 20 od 5.10. 1976.
"Brodski lis t" , tjednik SSRN opčine Slavonski Brod
Kapela sv. Petra kod Zdenca (Povijest, opis valori- 
zacija gotičke kapele i  njena sanacija 1965. god.) 
Br. 42 od 24.10.1975.g.
"Jednota", Organ čehoslovačkog saveza u SR Hrvatskoj, 
tjednik, iz la z i u Daruvaru
Kulturni pamatky Slavonie, I dio (pregled spome- 
nika kulture Slavonije od prahistorije do gotičke 
sakralne arhitekture, pisano posebno za ovaj lis t)  
Br. 43 od 25.10.1975.g.
II dio (od gotičke profane arhitekture do baroka) 
Br. 44 od 1.11.1975.g.
III dio (Narodno graditeljstvo, graničarska arhite- 
ktura i  spomenici RRP i  NOB-e)
Br. 45 od 8.11. 1975.g.
Na počest dne kulturnich parnatek 20.unora 
(U čast Dana spomenika kulture, Odluka o zaštiti i  
čuvanju kulturnih spomenika i  starina, rad KOMZE,
I dio)
Br. 8 od 21.2. 1976. g. (tekst se objavljuje dalje 
u nastavcima br. 9,10 i  svršetak u br. 11.
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"Kombinat", Informativni l is t  PPK "Djuro Salaj", Val- 
povo
Spomenici kulture Valpovštine i  njihova zaštita,
I dio (Zaštita spomenika kulture u toku NOB-e,
Odluka o zaštiti i  čuvanju kulturnih spomenika i  
starina, rad KOMZE)
Br. 12, prosinac 1975, god. p.9
II dio (Konzervatorski rad Dr Danice Pinterović )
Br. 1,30 siječnja 1976. god. p. 19
"Novogradiške novine" Organ SSRN opčine Nova Gradiška 
Zaštita spomenika kulture na području opčine Nova 
Gradiška
I dio (Zaštita spomenika kulture u toku NOB-e,
Odluka o zaštiti i  čuvanju kulturnih spomenika i  
starina rad KOMZE)
Br. 4 od 6.12. 1975.g.
II dio (Pad Konzervatorskog zavoda iz Zagreba i  
Dr. A. Horvat)
Br. 5 od 27. 12. 1975.g.
III dio (Osnutak Zavoda za zaštitu spomenika kulture 
u Osijeku i  njegov rad na evidenciji. Angažiranost 
društva u toku 1964. g. za spomenike kulture)
Br.6 od 7.2.1976.g.
IV dio (Izrada konzervatorskog elaborata urb. cjeline 
Nova Gradiška, spomenici NOR-a i  spomen obilježja NOR-a) 
(u tisku,iz lazi u br.7)
"Novosti", Glasilo SSRN vinkovačke komune, tjednik 
Zaštita spomenika ukulture na području vinkovačke 
opčine, (Taštita spomenika kulture u toku NOR-a,
Odluka od 2o.II 1945., g ., rad Dr Danice Pinterovič, 
Muzeja Slavonije iz Osijeka, Konzervatorskog zavoda iz 
Zagreba i  Dr Andjele Horvat)
Br. 44 (1234) od 14.11.1975.g.
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O zaštiti kulturnih spomenika na području vinkovačke 
općine - povodom Dana spomenika kulture (Pravilnik
o čuvanju starina u Vinkovcima iz 1949. godine, 
evidencija spomenika 195o. i  1951. god., rad 
Gradskog muzeja Vinkovci)
"Vinkovačke .novosti" br. 7 od 2o.2. 1976 . g.
"Vjesnik komune", Glasilo OKSSRN Daruvar
Spomenici kulture na području općine Daruvar, I dio 
"Brojčano stanje spomenika po vrstama, problem 
evidencije te osnovni podaci za srednjevjekovni grad 
Dobra Kuća)
Br. 1 od 15.9. 1975.g.
II dio (povijest i  opis srednjevjekovnog grada Sirač
i  Stupčanica)
Br. 2 od 15.10.1975.g.
III dio (opis i  valorizacija dvoraca u Daruvaru i  
Končanici)
Br. 3 od 15.11.1975.g.
Spomenici kulture Slavonije - I dio 
(spomenici od prahistorije pa do srednjeg vijeka, 
navedeni primjeri sa terena općine Daruvar i  
bilogorskog područja)
Br.1 od 15.9.1975.g.
II dio (spomenici iz vremena turske okupacije i  
perioda obnove poslije odlaska Turaka)
Br. 2 od 10.10. 1975.g.
III dio (urbanizacija Slavonije u 18. stoljeću, 
narodno graditeljstvo i  najnoviji spomenici naše 
herojske povijesti socijalističke revolucije i  NOR-a) 
Br. 3 od 15.11. 1975.g.
"Virovitički lis t" , Tjednik SSRN opčine Virovitica
Zaštita spomenika kulture na području opčine Virovi- 
tica. (Zaštita spom. kulture u toku NOR-a, Odluka o 
zaštiti i  čuvanju kulturnih spomenika i  starina, rad 
komze, Konzervatorskog zavoda i  počasnih konzervatora) 
Br. 949 od 19.12.1975.g.
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Spomenici kulture na području opčine Virovitica 
(brojčano stanje nepokretnih spomenika po vrstama i  
osnovni podaci za dvorce u Cabuni, Suhopolju i  
V irov itic i i  zgradu stare ljekarne u V irov itic i). 
Br.95o-951, od 1.1.1976. god.
Zaštita spomenika i  spomen-obilježja revolucije 
(u povodu Dana spomenika kulture)
Brigu o ovoj vrsti spomenika kulture vodio je Konzer- 
vatorski zavod iz Zagreba do 1962. godine. Angažiranost 
društva 1964. i  1969. godine za ove spomenike, evi- 
denciju, registracija i  izrada dokumentacije.
Različ iti pristupi oko održavanja spomenika.
Br. 959 od 20.2.1976.god.
"Vukovarske novine", Glasilo SSRN Vukovar, tjednik
Palača Srijemske županije (opis, valorizacija objekta 
izgradjenog od 177o. do 1771. god. i  stratišne ka- 
pele u sklopu palače)
Br. 47-48 od 31.12. 1975.god.
Napomena:
U Informatici museologici br. 32, 1975. god., str. 13-16 
objavljeno je 26 bibliografskih jedinica Milana Balića, 
o spomenicima kulture i  prirode i  radu službe zaštite 
spomenika kulture na području Slavonije i  Baranje, 
koje se uklapaju u ovdje objavljenu bibliografiju.
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